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EDITORIAL
La Medicina del Deporte no se rescata
The Sports Medicine will not be rescued
En los tiempos que corren no resulta agradable hablar de 
rescate, incluso ni cuando tendría más sentido hacerlo ante 
una situación de riesgo. Sería deseable que no tuviéramos 
que hacerlo al hablar de nuestra especialidad, a pesar de que, 
hace unos meses, parecía necesario. Ahora vemos que goza 
de buena salud, debido sobre todo a los especialistas que 
se han unido para defenderla como si tratara de un grito de 
guerra para afrontar el asedio de un castillo por parte de 
las fuerzas enemigas.
Hace más de dos décadas que podemos hablar de la 
generalización de la formación de especialistas en Medicina 
del Deporte, gracias al trabajo y al esfuerzo de las escuelas 
de esta especialidad. Además, muchos profesionales han 
contribuido a hacer numeroso el grupo de médicos del 
Deporte de reconocido prestigio que se proyecta en toda la 
especialidad. Los últimos años nos ha hecho sufrir la nueva 
ley de especialidades médicas, que podía maltratar la 
Medicina del Deporte. El trabajo y la dedicación de muchos 
han hecho replantearse la situación y la han conducido a un 
futuro lleno de esperanza. Las perspectivas de nuevas 
reglamentaciones proyectan este sentimiento, y es cierto 
que estamos más cerca que nunca de la vieja aspiración de 
la Medicina del Deporte para ser determinante en el proce-
so de evaluar la aptitud física para la práctica del deporte 
de competición.
A los médicos del Deporte nos llena de satisfacción ver 
que nuestra especialidad está pasando por un buen momen-
to que ya quisieran para sí otras estructuras sociales.
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